




























































































（1977）を経て、ライスダール研究の第一人者たるシーモア・スライヴ（1981, 2001, 2005, 































































































































































































































































































































　ヴェイク・ベイ・デュールステーデ Wijk bij Duurstede は、ユトレヒト州に属す小都市で
（現在の人口は約 23,000 人）、ライン川下流、ネーデルライン川 Nederrijn がクロメ・レイン



























































































が 1668 年であるということが紹介されて以来 48）、本作品は、それを決定的な根拠として、









り付けられたのは 1596─97 年のことで、1607 年には 2 代目の時計に替えられた。



















































があるのは左 25 度、さらに城の門の方向は左 40 度である。つまり、教会から城の門までで
視野角は 80 度あり、これだけでもう充分広い視野であるにもかかわらず、城の門の位置は
















































Samoreus あるいはキューレナール Keulenaar と呼ばれるものであることが判明した。文献に








ン・デ・カペレ（1645─55 年）、ヤン・ファン・ホイエン（1649 年）（図 30）、アントネイ・





































2）　モティーフ学に関して最も多くを学んだ文献は、Jan Białostocki, Stil und Ikonographie, Dresden, 
1966（Köln, 1981）と J.A. Schmoll gen. Eisenwerth et al., Beiträge zur Motivkunde des 19. Jahrhunderts, 
München, 1970 である。嵐のモティーフの検討の出発点には、後者所載（pp. 211─244）の Edward 
Hüttinger, “Der Schiffbruch: Deutungen eines Bildmotivs im 19. Jahrhundert” および Exh.cat., 
Regenbögen für eine bessere Welt（Trilogie III）, Württembergischer Kunstverein Stuttgart, 1977 がある。
3）　Ruisdael, The Jewish Cemetery（The Detroit Institute of Arts, no. 26.3; Slive cat.no. 178）, The Jewish 
Cemetery（Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, Gal.-Nr. 1502; Slive cat.no. 180）, John Constable, 
Salisbury Cathedral from the Meadows, 1831（The National Gallery, London, L47; Reynolds cat.no. 31.3）, 
Hampstead Heath with a Rainbow, 1836（Tate Gallery, London, no. 1275; Reynolds cat.no. 36.7）.
4）　Exh.cat., The Golden Age of Dutch Art: Painting, Sculpture, Decorative Art, Rijksmuseum Amsterdam, 
2000, p. 224（Judikje Kiers/ Fieke Tissink 執筆）
5）　Jan Piet Filedt Kok et al., Netherlandish Art in The Rijksmuseum 1600─1700, Amsterdam/ Zwolle, 2001, 
p. 162（Wouter Kloek 執筆）
6）　Rudolf Herman Fuchs, Dutch Painting, London, 1978, pp. 133─134.
7）　Simon Schama, “Dutch Landscapes: Culture as Foreground”, in: Exh.cat., Peter C. Sutton et al., 
Masters of 17th-Century Dutch Landscape Painting, Rijksmuseum, Amsterdam/ Museum of Fine Arts, 
Boston/ Philadelphia Museum of Art, 1987─88, pp. 64─83（言及は p. 79）。Fuchs の解釈に関して、“in 
pure supposition worthy of the ripest nineteenth-century imaginative writing” と述べるとき、Schama
は、Théophile Thoré, Musée de la Hollande, 1860, pp. 132─136 や Eugène Fromentin, Les maîtres 
d’autrefois: Belgique, Hollande, 1876, pp. 254─255 における本作品に関する発言のことを念頭に置いて
いるに違いない。
8）　本作品に言及している主要な研究文献を以下に挙げておく。Max Imdahl, “Jacob van Ruisdaels 
»Die Mühle von Wijk«”, in: Max Imdahl, Gesammelte Schriften, vol. 2, Frankfurt a.M., 1996, pp. 345─384
（org. in: Max Imdahl, Jocab van Ruisdaels Die Mühle von Wijk, Stuttgart, 1968）; Hans Kauffmann, “Jacob 
van Ruisdael: ›Die Mühle von Wijk bei Duurstede‹”, in: Lucius Griesebach（ed.）, Festschrift für Otto von 
Simson zum 65. Geburtstag, Berlin, 1977, pp. 379─397; Exh.cat., Seymour Slive, Jacob van Ruisdael, 
Mauritshuis, Den Haag; The Fogg Art museum, Cambridge, 1981─82; E. John Walford, Jacob van Ruisdael 
and the Perception of Landscape, New Haven/ London, 1991; Seymour Slive, Jacob van Ruisdael: A Complete 
Catalogue of His Paintings, Drawings and Etchings, New Haven/ London, 2001; Jochen Becker, “»Een 
heuchelyk vermaak... maar ook een heldre baak«: Zu verschiedenen Möglichkeiten, holländische 
Landschaften zu betrachten”, in: Exh.cat., Martina Sitt（ed.）, Jacob van Ruisdael: Die Revolution der 
Landschaft, Hamburg/ Haarlem, 2001─02; Exh.cat., Seymour Slive, Jacob van Ruisdael: Master of Landscape, 
Los Angeles County Museum of Art/ Philadelphia Museum of Art/ Royal Academy of Art, London, 2005
─06; Seymour Slive, Jacob van Ruisdael: Windmills and Water Mills, Los Angeles, 2011.
9）　Slive 2005─06，前掲書（註 8）, pp. 11─12。Slive 2001，前掲書（註 8）, pp. 109─110; Slive 2011，前
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掲書（註 8）, p. 23 にも繰り返されている。ここで彼が用いている航空工学の専門論文は、J. M. 
Drees, “Blade, Twist, Droop Snoot and Forward Spars”, in: Vertiflite, Sept.-Oct., 1976, pp. 4─9.
10）　本論文の挿図で見るならば、次に見る Jan van de Felde（II）（図 4，1617 年）も早い例のひと
つである。Esaias van de Velde の例（図 18，1615 年以降）では、3 分の 1 のところに横木が付い
ている。なお、これらの作品も含め、風車を描いた 17 世紀オランダ絵画、とりわけ素描、版画
の作例に関しては、Exh.cat., Charles Dumas et al., Meesters en molens: Van Rembrandt tot Mondriaan, 
Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch/ Museum Bredius, Den Haag/ Drents Museum, Assen, 2007
を参照。ただし、そこでは、美術史的側面に関しても、風車の専門技術的な側面に関しても、
さほど詳細な検討が行われているわけではない。
11）　Vereniging De Hollandsche Molen, Molens: De nieuw Stokhuyzen, Zwolle, 2007, pp. 91─92.
12）　Slive が典拠とした Drees 1976，前掲書（註 9）は、1500 年頃には羽根の 2 分の 1 の位置にあ





Stokhuyzen, The Dutch Windmill, London/Bussum, 1962 である。先に触れた（註 11）Molens: De 
nieuw Stokhuyzen, 2007 も書名に明らかなように、それを引き継ぐものである。イギリスの風車に
関する基本文献である Rex Wailes, The English Windmill, London, 1967（2nd. ed.）からも、風車の操
作に関する多くの情報が得られた。その他、A. Bicker Caarten et al., Zuid-Hollands Molenboek, 
Alphen aan den Rijn, 1965（2nd. ed.）; Richard L. Hills, Power from Wind: A history of windmill technology, 






15）　以下、作例を、Slive のカタログ番号と所蔵先によって示しておく── cat. no. 127（The 
Cleveland Museum of Art）, cat. no. 129（The Detroit Institute of Arts）, cat. no. 130（The Royal 
Collection, Buckingham Palace）, cat. no. 686（Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris, no. 6104）.
16）　British Institute において 1836 年に行なわれた講演の中での発言（R. B. Becket ed., John 
Constable’s Discources, Ipswich, 1970, p. 64）。カンスタブルはこのライスダールの作品の模写も行なっ
ている（Reynolds 32.43）。ライスダールとカンスタブルに関しては、Slive 2001，前掲書（註 8）, 
pp. 695─702; John E. Thornes, John Constable’s Skies, Birmingham, 1999, pp. 170─174 も参照。
17）　最新型の羽根の構造が、いつ頃から絵画に描かれているかについては、現在の段階では私も




18）　Jan van Goyen, Landscape with Farmhouse, Windmill and Church, 1634（Private collection）, River 
Landscape with Windmill on a Bastion, 1644─45（Private collection）.
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している（Exh.cat., Amsterdam/Boston/Philadelphia, 1987─88，前掲書［註 7］, pp. 461─462）。
21）　Walford は、本作品に描かれた、風車の方へ向かう 3 人の女も、小麦の袋を担いでいるとし







「白いエプロンをした 3 人の女。1 人は白い被り物、他の二人は黄色い被り物」と記述した
（Théophile Thoré［W. Bürger］, Musée de la Hollande, vol. 2, Paris, 1860, p. 133）のち、言及は全く見当
らない。

















ついては、作品の帰属の問題も含め、Ernst van de Wetering, “The Mill”, in: exh.cat., Christiaan 
Vogelaar, Gregor J.M. Weber et al., Rembrandt’s Landscape, Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden/ 
Staatliche Museen Kassel, 2006─07, pp. 74─91 を参照。








Avercamp の冬景色（たとえば Szépművészeti Múzeum, Budapest, inv.no.1698; National Gallery of 
Scottland, Edinburgh, inv.no. 647）などにしばしば見られる。
26）　Epco Runia は、グリザーユで描かれた本作品を、「四季」ないし「夏・冬」の版画連作のた
めの下絵と見ている（実際の版画は存在しない）。もしそうであるならば、ここに表わされてい
るのは「冬」、「冬の生活」と言えよう（Exh.cat., Adriane van Suchten et al., Holland Frozen in Time: 
The Dutch Winter Landscape in the Golden Age, Mauritshuis, Den Haag, 2001, p. 92, cat. no. 30）。これと同
じ風車が、Berchem の Winter Landscape（1652, Kunsthaus, Zürich; ibid. p. 90, cat. no. 9）にも見られ
る。そこでは、冬の農村の慎ましい生活に寄り添うような姿で描かれている。これも、冬の風
に向かって回る風車である。
27）　Cornelis Claesz van Wieringen の素描により、Claes Jansz Visscher が制作した 14 葉からなる版
画シリーズ Amaeniores aliquot regiunculae, Amsterdam, 1613 の第 7 葉。このシリーズは海景から町の
風景、山岳風景まで、いろいろなタイプの風景を並べたもので、いずれも構築された風景とい
う感じが強い。
28）　Zacharias Heyns, Emblemata, emblemes chrestienes et morales, Rotterda, 1625 に付けられた Jan Gerrits 
Swelinck による版画のうちの 1 点。Kauffmann 1977，前掲書（註 8）, pp. 382─383 で紹介されて以
来、Slive 1981─82，前掲書（註 8）, p. 16 など、多くの文献が、本作品との関係で挙げている。
29）　Heyns 1625，前掲書（註 28）, sheet K, “Wtlegginghe” 参照。
30）　“spiritus vivificat” という言葉の出典は、「コリントの信徒への手紙 2」3─6, 「文字は殺しますが、
霊は生かします」である。
31）　エンブレムでも、黒雲、活動を再開する人間（袋を担ぐ人）の姿は残されている。





年の Chong、1991 年の Walford などは、より多層的な読みが必要なことを主張した。「《ヴェイ
クの風車》のような 17 世紀の風景画の意味は、いくつかのレヴェルを持っており、見る者によ
って異なってくる。それらの観念を推測するには、いくつかのモデルを利用することになる」




1991，前掲書［註 8］, p. 151］）。
33）　以下、ヴェイク・ベイ・デュールステーデの歴史などに関しては、H. Hijmans, Wijk bij 
Duurstede, Rotterdam / ‘s-Gravenhaage, 1951; M.A. van der Eerden-Vonk（ed.）, Wijk bij Duurstede 700 
jaar stad: Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis, Hilversum, 2000 を参照。
34）　クロメ・レインの歴史については、Paul Geelen/ Marja Dirkzwager, De Rijn: van Lobith tot 
Katwijk, ‘s-Graveland, 2010, p. 62 ff.（特に pp. 64─65）参照。また、堰き止め工事については、G.P. 
van de Ven（ed.）, Man-made lowlands: History of water management and land reclamation in the 
Netherlands, Utrecht, 1996（3rd, revised ed.; 1st ed., 1993）, pp. 93─94 参照。
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35）　“wijk” はラテン語の “vicus” を語源とすると言われ、「村、地区、地域」の意。W ijk bi j 
Duurstede とは、「ドレスタード付近の地」ほどの意味。
36）　図 22 は、Wijk bij Duurstede: een bouwgeschiedenis in kaart, Wijk bij Duurstede, 2000 をもとに、
Martin Zeillern, 1654（Hijmans, 1951，前掲書［註 33］, p. 47, fig. 21）; Adriaen Anthonisz, 1588
（Eerden-Vonk, 2000，前掲書［註 33］, p. 109, fig. 2）; D.V. Groenouw, 1667（Eerden-Vonk, 2000，前掲




Thoré 1860，前掲書（註 21）, p. 133 は、これを海と見ている。また、C. Hofstede de Groot, 
Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holländischen Maler des XVII. 




イン・エン・レク風車」）と混同されていたが、1951 年に Hijman がその誤りを指摘して以来
（Hijmans 1951，前掲書［註 33］, pp. 54─56）、地図上の A 地点、ハン・ロエイエン塔 Han 
Loijentoren の上に立っていた風車であることが認められている。
39）　Fred Gaasbeek, De molen Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede: Wereldberoemd dankzij een misvatting, 
Hilversum, 2010。ライスダールが描いた風車に関しては、とりわけ pp. 25─30 を参照。
40）　Slive 2005─06，前掲書（註 8）, pp. 12, 19.
41）　Alan Chong も、当時の人々が風車の役割、機構、構造などに大きな関心を持っていたこと、
この風車が土地のランドマークとして認識されていたであろうことを指摘している（Exh.cat., 
Amsterdam/Boston/Philadelphia, 1987─88，前掲書［註 7］, p. 461）。また、Norbert Schneider は、本
作品に関する言及の中で、風車の所有が大きな富を生み出すものであり、市民の権利と深く関
わっていたことに触れている（Norbert Schneider, Geschichte der Landschaftsmalerei: Vom Spätmittelalter 
bis zur Romantik, Darmstadt, 1999, p. 147）。
42）　Walford 1991，前掲書（註 8）, pp. 150─151 など。
43）　この風車は、現存するレイン・エン・レク風車と較べると、それぞれが位置する塔や門の大
きさの違いから、それよりひと回り小さかったと推定される。実物が残っていないので確かな




44）　その状況は、この城館の様子を描いた Roeland Roghman の素描（1646─47 年頃、Albertina, 
Wien, Kat.-Nr.135）を参照。城館の歴史全般については、R. J. Top, “De bouwgeschiedenis van 
kasteel Duurstede”, in: Eerden-Vonk, 2000，前掲書（註 33）, pp. 137─164 参照。
45）　“memento mori” とも関わる、この時期の「廃墟」の表現については、Exh.cat., Susan Donahue 
Kuretsky et al., Time and Transformation in Seventeenth-Century Dutch Art, The Frances Lehman Loeb Art 
Center, Poughkeepsie etc., 2005─06 を参照。
46）　Gaasbeek, 2010，前掲書（註 39）, pp. 23─24 参照。その位置を示す地図（p. 19）も参照。
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47）　この教会（Johannes de Doper Kerk）については、P.C. van der Eerden（ed.）, De Wijkse toren: 
Geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede（1486─2008）, Hilversum, 2008 が、さま
ざまな角度から、詳細な情報を提供してくれる。
48）　Hijmans 1951，前掲書（註 33）, p. 57.
49）　Imdahl 1968（1996），前掲書（註 8）, p. 345; Slive 1981─82，前掲書（註 8）, p. 15; Exh.cat., 
Amsterdam/ Boston/ Philadelphia, 1987─88，前掲書（註 7）, p. 459（by Alan Chong）; Walford 1991，
前掲書（註 8）, p. 150 など。これに異議を唱えた研究者はいない。
50）　Eerden-Vonk, 2000，前掲書（註 33）所載の Ria van der Eerden-Vonk, “ ‘Om periculen ende 
meerder costen t’ontgaen’: Vierhonderd jaar onderhoud en herstel van de Wijkse toren”, pp. 79─108（とり
わけ pp. 81─82）および Fred Gaasbeek/ Henk Veldman, “Alles wat de Wijkse klokken slaat: De 






地域へ 2 回目の旅行を行なったとする Walford の説（Walford 1991，前掲書［註 8］, pp. 121─128）
が正しいとすれば、それが、本作品の制作の契機になったとも考えられる。アムステルダムか
らドイツ国境地域への旅にはライン川の水上交通を用いるのが通常であり、ヴェイク・ベイ・
デュールステーデに立ち寄った可能性は充分考えられるからである。1650 年代初めの 1 回目の
ドイツ国境地域への旅行の際にも画家はヴェイク・ベイ・デュールステーデに立ち寄ったと考
えられ、町を北側から遠望した素描を残している（Slive cat.no. D82, British Museum, London）。
53）　Imdahl 1968（1996），前掲書（註 8）, p. 349 は、Vrouw が「女」を意味するところから、この
説を提示した。この門がなぜ Vrouwenpoort と呼ばれるかということに関しての詳細は不明。その
後、Slive 1981─82，前掲書（註 8）, p. 15 をはじめ、ほとんどの研究者がこの考えを踏襲している。
54）　Exh.cat. Amsterdam（Kiers/ Tissink）2000，前掲書（註 4）, p. 224.
55）　Imdahl は、充分な検討を行なわないまま、Hijmans に従って、「ライスダールが描いた全ての
光景は、それぞれの建物の互いの距離も含めて、妥当である」としている（Imdahl 1968［1996］，
前掲書［註 8］, p. 349）。Imdahl は、そのような観点から本作品を、「土地の肖像、あるいは都市
の肖像の基本的特徴を備えたもの」としている（p. 350）。
56）　Rosenberg はすでに 1928 年に、城館と教会の見えに関して、「ライスダールは実際の位置関係
において近くに見えるものと遠くに見えるものとの大きさを自由に扱っている」と述べている
（Jacob Rosenberg, Jacob van Ruisdael, Berlin, 1928, p. 53）。彼は、ライスダールの描いた風車の位置を
F 地点であると考えていたため、より強い矛盾を感じたのであるが、絵に描かれた光景が実際の
位置関係を自由に変更したものであるという、基本的な考え方は正しい。
57）　The Jewish Cemetery（Slive cat.no. 178）, The Jewish Cemetery（Slive cat.no. 180）, Windmill near a River 
and the Ruins of Egmond Abbey and the Buurkerk at Egmond-Binnen（Slive cat.no. 132）, Bentheim Castle






しいものを出現させた」と述べている（Kauffmann 1977，前掲書［註 8］, p. 379）。ただし、風車
の大きさを除いては現実に忠実な描写とした Imdahl と同じく、Kauffmann もまた、実際の建物
の様相、位置関係、大きさなどをきちんと検討したうえで議論しているわけではない。
59）　Hijmans 1951，前掲書（註 33）, p. 54; Imdahl 1968（1996），前掲書（註 8）, p. 345; Kok 2001，前
掲書（註 5）, p. 162 など。
60）　Geelen/Dirkzwager, 2010，前掲書（註 34）, pp. 64─65 参照。
61）　水壕とレク川をつなぐ暗渠の存在は、Wijk bij Duurstede: een bouwgeschiedenis in kaart, Wijk bij 
Duurstede, 2000 にも示されているが、現地での視認では、その存在を確認することができなかっ
た。
62）　Hans Haalmijer/ Dik Vuik, Aken, Tjalken en Kraken : Zeilscheppen van de Lage Landen - De 
binnenvaart, Alkmaar, 2006, pp. 139─143.
63）　Willem van de Velde the Younger, A Calm: A State Yacht, a Barge and many other Vessels under Sail
（1659, Royal Collection, Buckingham Palace, inv.no.1486; Robinson cat.no. 31）, Jan van de Cappelle, 
Vessels in Light Airs on a River near a Town（1645─55, The National Gallery, London, NG964）, Jan van 
Goyen, View of an imaginary town across a river with the tower of Saint Pol in Vianen（1649, Rijksmuseum, 
Amsterdam, SK-A-4879）, Anthonij van Borssom, A Broad River View with a Horseman（1660s, 
Szépművészeti Múzeum, Budapest, inv.no. 187）。Robinson はこの型の船を “Rhine aak” と呼んでいる
（M. S. Robinson, Van de Velde: A Catalogue of the Paintings of the Elder and the Younger Willem van de Velde, 
Greenwich, 1990, vol. I, p. 31、vol. II, p. 1135）。
64）　レク河畔の Vianen の眺めとされてきたこの作品については、近年、そこに描かれた幾つかの
建物が Vianen のものではないことから、想像上の都市の眺望とされているが、その基にライン
下流、レク川のイメージがあることは確かであろう。Jonathan Bikker et al., Dutch paintings of the 
seventeenth century in the Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, 2007, vol. I, pp. 162─163 参照。
65）　Exh.cat., Amsterdam/ Boston/ Philadelphia, 1987─88，前掲書（註 7）, p. 274 参照。
ENGLISH SUMMARY
Dutch Landscapes Revisited ─ The Windmill at Wijk bij Duurstede and The Avenue at Middelharnis
ARIKAWA Haruo
　The Windmill at Wijk bij Duurstede by Jacob van Ruisdael and The Avenue at Middelharnis by Meindert 
Hobbema are two of the most famous seventeenth-century Dutch landscape paintings and are well known 
as representative examples of the topographical landscape. Although many art-historians have concerned 
themselves with these paintings, the meaning and significance of them for the Dutch people of that period, 
especially for those living in Wijk bij Duurstede and Middelharnis, has by no means been adequately 
studied. By closely examining motifs（windmill, sailboat, avenue, nursery, etc.）and by referring to the 
recent literature of related fields（technological history, economic history, agricultural history, etc.）the 
author of this essay tries to bring these paintings back to their original milieu, to the Netherlands in the 
second half of the seventeenth century. The author also hopes that this essay will make way for a renewed 
recognition of the importance of motif study（Motivkunde）in art history.









3．クラース・ヤンスゾーン・フィスヘル《風車》1608 年頃（Frits Lugt Collection, 
Fondation Custodia, Paris）











10．ヤーコプ・ファン・ライスダール《冬景色》1660 年代末（Philadelphia Museum of Art）
8．ヤーコプ・ファン・ライスダール
《風車のある風景》1646 年（The 













17．ヤン・ファン・デ・フェルデ（子）《風車のある村の風景 ― 11 月》1616 年
18．エサイアス・ファン・デ・フェルデ《渡船場近くの風車とスケートをする人々》1615 年以降






























1660 年代（Szépművészeti Múzeum, Budapest）
